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L'ACORD HISTORIC ENTRE 
ISRAEL I L'OAP 
El passat dilluns 13 de setembre, Israel i I'Organitzaci6 per a I'Alli- Les dues parts invitaran JordAnia i 
berament de Palestina (OAP) van segellar a Washington un acord his- Egipte a participar en els futurs acords 
tdric que crea I'esperan~a d'un futur en pau i posa les bases de la de cooperaci6 quel principalment, es 
reconciliaci6 entre els dos pobles, enfrontats des de la creació de I'Es- en els temes següents: 
tat d'lsrael. electricitat, energia, finances, trans- ports, comerc, indústria, recerca, afers 
socials, proteccid del medi ambient i 
comunicacions. 
EIS principals punts Replegament de forces Israelianes 
de I'acord Abans dels comicis per al Consell, 
les forces israelianes de Cisjordhnia i 
Firmat el 13 de setembre de 1993 a la banda de Gaza i de la zona de Jeri- de la banda de Gaza es replegaran fo- 
Washington, estableix una autonomia c6. Les negociacions sobre I'estatut d e  ra de les zones poblades. palestina pels propers cinc anys que finitiu comencaran com a molt tard a 
s'inicia per la banda de Gaza i la ciutat inicis del tercer any del periode provi- 
sional. Aquestes negociacions tracta- Gaza Jericd i I'Area de Jericb. 
ran, principalment, sobre: Jerusalem, Les dues parts signaran, durant els 
Prehmbul els refugiats, els assentaments, la se- dos mesos següents de I'entrada en vi- 
guretat, les fronteres i les relacions amb gor d'aquesta declaracid de principis, Israel i els palestins proclamen que els ve.ins. un acord sobre la retirada de les forces ha arribat I'hora de posar fi al conflicte militars israelianes de la banda de Ga- que els enfronta, de reconeixer els seus 
,. ransferencla de poders za i de la zona de Jericd. Aquesta reti- drets legítims i les polítiques mútues, rada finalitzarA, com a molt tard, quatre d'esforcar-se a conviure pacificament A partir que entri en vigor la declara- mesos despres de la firma d,aquest 
i d'arribar a un acord de pau just, total ci6 de principis i la retirada de la ban- acord. Es preveu la possibilitat de la 
i perdurable. da de Gaza i de la 'Ona de Jeric6' presencia d'una forpa internacional 
comencara la transferencia de I'auto- temporal. 
Eleccions ritat del govern militar israelia als pa- 
lestins, en els temes següents: S'elegira un per sufragi di- I'educaci6 i la cultura, la sanrtat, els 
recte, sota supervisi6 internacional, per afers socials, els impostos directes i el 
als palestins de CisjordAnia i de la ban- turisme. da de Gaza a fi d'administrar I'autono- 
mia per un periode transitori que no Acord provisional 
excedeixi els cins anys. S'acordaran 
les modalitats de les eleccions, que tin- Les dues parts negociaran un acord 
dran lloc com a molt tard nou mesos sobre el periode provisional que haurB 
despres de l'entrada en vigor de la De- d'especificar l'estructura del Consell Reaccions del M6n ~ r a b  
claraci6 de principis. Els palestins que així com la transferencia de poders a 
visquin a Jerusalem podran participar favor del Consell. L'acord provisional La cerimbnia de signatura de I'acord 
en el proces electoral. tambe haura d'especificar I'autoritat palestino-israelia el 13 de setembre a 
executiva i legislativa del Consell així Washington va ser transmesa en direc- 
Jurlsdiccid com els brgans judicials palestins inde- te per la major part dels paisos Arabs, 
pendents. La jurisdicci6 del Consell s'estendra del Magrib al Golf, passant per Egipte i JordBnia, la qual cosa representa un 
als territoris de Cisjordania i de la ban- Ordre p"bllc i seguretat signe de recolzament per part da de Gaza, exceptuant les qüestions 
que seran discutides en les negocia- El Consell una forca policial, d'aquests paYsos, On els mitjans de municaci6 s6n monopoli de I'Estat. La 
cions sobre I'estatut permanent. Cisjor- perb Israel conservarA la responsabili- 
dAnia i la banda de Gaza formen una tat en la defensa i la seguretat global televisi6 siriana i la cadena libanesa es van limitar a difondre resums de la 
unitat territorial única que sera preser- dels israelians. cerimbnia en diferit. Diverses manifes- 
vada durant el periode transitori. 
Cooperacid tacions hostils van tenir lloc immedia- tament despres de I'acord, especial- 
transitori ' negociaci6 'Obre S'establirh un comite d'enllac ment una violentament reprimida a I'estatut final israeliano-palestí, que seguir& perma- Beirut. 
El període transitori de cinc anys co- nentment I'aplicacid dels acords, i un Al Líban, a mes del bany de sang de 
men~arB amb la retirada israeliana de altre per a la cooperaci6 econbmica. Beirut, dos palestins van resultar ferits 
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durant un intercanvi de trets entre par- 
tisans i adversaris de I'acord al camp 
de Raixidiyeh, al sud del país i prop de 
Tir. Als camps palestins d'Ain-HeIu6 
(prop de Saida), Beddaui i Nahr-el- 
Bared (al nord) es van produir manifes- 
tacions contra I'acord mentre se seguia 
massivament la convocatbria de vaga. 
El portaveu de la Jihad lslhmica al Lí- 
ban, el xeic Sayer Barake, va declarar 
despres de participar en les manifes- 
tacions: *Nosaltres ens hem de desfer 
d'Arafat, encara que aixb passi per la 
liquidaci6 física*. 
A Síria, 50.000 persones es van ma- 
nifestar contra I'acord al camp palesti 
de Yarmuk, prop de Damasc. Tamb6 
es van produir manifestacions als 
camps d'Alep, Derca, Lattaquia i Homs, 
on s'observh majorithriament la vaga 
general. La premsa atorgh molt d'es- 
pai a aquestes manifestacions, perd al- 
guns editorialistes van veure en les 
declaracions de Warren Christopher a 
favor d'una soluci6 global al Prbxim 
Orient un recolzament de la posici6 ofi- 
cial siriana 
A Jordhnia, uns 300 joves palestins 
es van manifestar contra I'acord al 
camp de la Beqaa, al sud d'Aman. Al 
camp d'Al Wahadat la crida a la vaga 
general no va ser seguida. 
A Bagdad, el viceministre d'lnforma- 
ci6, M. Nuri al Marsumi, va condemnar, 
en un article publicat el mateix dia dels 
acords al diari oficial Babel ,*aquells 
que liquiden la causa palestina (...) i en- 
coratgen als altres regims &abs a con- 
certar acords separats a costa dels 
interessos de la nacid Arab*. 
A I'lran, els mitjans de comunicaci6 
van denunciar unhnimement ~I'acord 
Arafat-Tel Avivn, blasmant *la rendicib 
del cap de I'OAP. 
Al Caire, el president egipci Hosni 
Mubhrak va declarar-se *extremada- 
ment felic i orgull6s d'aquest pas im- 
portant i coratj6s*. D'altra banda, va 
voler retre homenatge al president An- 
nuar al-Sadat, *un visionari les passes 
del qual avui seguim*. 
La premsa oficial egípcia i el diari 
opositor liberal Al Wafd saludaren I'es- 
deveniment. AIAhram estimava que *el 
tren de la pau ha sortit al Prbxim Orient 
i no s'aturarh fins que les relacions 
d'amistat i de bon ve'inatge hagin subs- 
tituYt els sentiments d'odi*. AI Akbar po- 
sava en guhrdia el poble palesti *contra 
les temptatives solapades de provoca- 
ci6 que faran els elements hostils a la 
pau per tal de fer fracassar qualsevol 
soIuci6*. 
El líder del FDAP (Front Democrh- 
tic per I'Alliberament de Palestina), Na- 
yef Hawatmeh, va comparar lhsser Ara- 
fat amb el mariscal P6tain i declarh: 
*Aquest acord no te cap legitimitat (...). 
Nosaltres continuarem la lntifada i no 
permetrem que la policia palestina es 
transformi en una forca repressora*. 
Hawatmeh va demanar un referendum 
i I'eleccid d'un nou Consell Nacional 
Palestí (Parlament palesti, fins ara a 
l'exili). 
Font: Le Monde, 14 de setembre de 1993 
Antecedents d'aquest 
acord entre Israel 
i un poble Brab 
- Resoluci6 181 de I'Assem blea Ge- 
neral de I'ONU (29 de novembre del 
1 947) 
Sobre el futur govern de Palestina, 
preveu I'evacuaci6 per part del Regne 
Unit, potencia mandathria, fins 1'1 
d'agost del 1948, per tal que es pugui 
aplicar un pla de partici6 del territori en 
dos Estats amb una uni6 econbmica. 
- Declaraci6 d'lndependencia d'ls- 
rael (14 de maig del 1948) 
Proclamada el darrer dia del mandat 
brithnic sobre Palestina, accepta la par- 
tici6 i les mesures de la resoluci6 181 
de I'ONU (1947), i posa I'emfasi en ser 
la llar dels immigrants jueus. Es refe- 
reix a tota Palestina com Eretz-Israel. 
- Resoluci6 242 de I'Assemblea Ge- 
neral de I'ONU (22 de novembre del 
1967) 
Adoptada sis mesos despres de la 
guerra dels Sis Dies, insisteix en la 
inadmisibilitat de I'adquisici6 de ter- 
ritoris mitjancant la guerra i estableix 
la retirada de les tropes israelianes dels 
territoris conquerits i la posada en mar- 
xa d'un pla per trobar una soluci6 pa- 
cífica. És I'inici del lema upau per 
territoris*. 
- Resoluci6 338 de I'Assemblea Ge- 
neral de I'ONU (22 d'octubre del 1973) 
El Consell de Seguretat, a poposta 
de nord-americans i sovietics, decreta 
I'alto-el-foc en plena guerra del Yom 
Kippur i demana I'aplicacib de la reso- 
luci6 242 (1 967) per totes les parts. Dis- 
posa unes negociacions de pau que 
s'iniciaren a Ginebra i van acabar sen- 
se cap conclusi6. 
- Resoluci6 425 de I'Assemblea Ge- 
neral de I'ONU (19 de marc del 1978) 
Demana que es respectin la integri- 
tat, sobirania i independbncia del Líban 
dins les fronteres reconegudes. Exhor- 
ta lsrael a interrompre els seus atacs 
i a retirar-se del territori libank, on de- 
cideix enviar-hi una forca provisional de 
mediaci6. 
- Acords de Camp David (20 de se- 
tembre del 1978) 
Anwar al8adat i Menachem Begin 
dissenyen, als Estats Units d'America, 
un acord-marc per la pau al Prbxim 
Orient, i conviden d'altres parts del con- 
flicte a afegir-s'hi. Es comprometen a 
signar un tractat de pau i a promoure'n 
d'altres basats en les resolucions 242 
i 338 de I'ONU. 
-Tractat de Pau entre lsrael i Egip- 
te (26 de marc del 1979) 
Confirmaci6 de I'acord-marc de I'any 
anterior. Es posen les bases per la re- 
tirada israeliana del Sinaí, el reconei- 
xement egipci de I'Estat d'lsrael i la 
lliure navegaci6 pel Canal de Suez i el 
golf d'Aqaba. 
- Tractat de Pau entre lsrael i el Lí- 
ban (17 de maig del 1983) 
Acord per posar fi a la guerra i per 
la retirada de les forces israelianes del 
Líban. Imposici6 de la creaci6 d'una zo- 
na de seguretat al sud del país. Decla- 
racions d'intencions: no ingerencia i 
compromís de no organitzar activtats 
terroristes I'un contra I'altre. 
- Declaraci6 Política del Consell Na- 
cional Palestí (Alger, 15 de novembre 
del 1988) 
Com a Parlament a I'exili, el CNP re- 
coneix ka validesa de les resolucions 
242 (1 967) i 338 (1 973) de I'ONU i pro- 
clama I'Estat de Palestina. Aixb equi- 
val al reconeixement implícit de I'Estat 
d'lsrael i a la condemna de la forca, la 
viol&ncia i el terrorisme. 
- Iniciativa de Pau d'lsrael (14 de 
maig del 1989) 
lsrael vol seguir negociant una pau 
basada en els acords de Camp David 
i apelda a totes les parts per trobar so- 
lucions definitives al conflicte hrabo- 
israelih. No parla dels territoris ocupats 
de Síria i el Líban, i sí d'un proces de 
pre-autonomia per Gaza i Cisjordhnia 
(que nomenen Judea i Samhria). Nega 
la negociaci6 amb I'OAP i la possibili- 
tat d'un Estat palesti. 
- Conferencia de Pau a ~ a d r i b  (30 
d'octubre del 1991) 
Una invitaci6 de nord-americans i so- 
vietics a la conferencia (18 d'octubre) 
posa les bases d'una negociaci6 entre 
totes les parts de la regi6 (tret de I'OAP 
i dels palestins de Jerusalem) partint de 
les resolucions 242 i 338. La troba- 
da multilateral d6na pas a entrevistes 
bilaterals diverses, entre elles la d'is- 
raelians i jordano-palestins, que conti- 
nuar&, amb interrupcions, a Was- 
hmgton. 
- Les negociacions a Os10 entre re- 
presentants d'lsrael i I'OAP. 
